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Minor injury merupakan kecelakaan kerja yang dapat menimbulkan cidera ringan yang seteIah diberi
pengobatan dapat Iangsung bekerja kembali. Adanya kontak pekerja dengan peralatan dan bahan
baku produksi dapat menyebabkan terjadinya minor injury, namun kerap kali minor injury diabaikan
oleh pekerja maupun manajemen. Kecelakaan kerja dapat disebabkan oleh penyebab langsung
(unsafe action - unsafe condition) dan penyebab dasar (faktor manusia). Sebagian besar pekerja
bagian produksi PT. Bandeng Juwana-Erlina pernah mengalami kejadian minor injury. Penelitian ini
bertujuan menganalisis hubungan
antara jenis pekerjaan, pengetahuan, kelelahan dan house keeping dengan kejadian minor injury.
Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan menggunakan studi cross-sectional.
Sampel adalah seluruh populasi yang berjumlah 35 pekerja bagian produksi bandeng presto yang
terdiri dari pekerja penanganan ikan dan pekerja pemasakan ikan. Instrumen dalam penelitian ini
adalah lembar kuesioner untuk variabel jenis pekerjaan dan pengetahuan, lembar observasi untuk
variabel housekeeping, dan kuesioner baku IFRC untuk variabel kelelahan. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa pekerja yang mengalami kejadian
minor injury sebanyak 57.10%. Responden dengan pengetahuan baik sebanyak 68.6%, responden
dengan tingkat kelelahan sedang sebanyak 60% dan kondisi
housekeeping baik sebanyak 51.40%. Hasil analisis chi-square menunjukkan bahwa tidak terdapat
hubungan antara jenis pekerjaan (p = 0.14), pengetahuan (p= 0.47), kelelahan (p = 1.00) dengan
kejadian minor injury. Terdapat hubungan antara housekeeping (p = 0.03) dengan kejadian minor
injury. Berdasarkan hasil penelitian disarankan sebaiknya perusahaan menyediakan peralatan
tambahan pada proses pembersihan ikan
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